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El presente proyecto se ha dirigido a la creación de una página web del grupo de investigación reconocido (GIR) 
AVANCES EN SALUD ORAL (Anexo I) para difundir las producciones científicas generadas por cada uno de los 






Dado que el alojamiento web ya había sido solicitado con el visto bueno del Departamento de Cirugía, en Mayo de 
2015, concediéndonos el espacio web http://avancessaludoral.usal.es (Ver anexo II), contactamos con el Servicio de 
Innovación y Producción digital para la estructuración de unos contenidos que se han traducido al inglés con ánimo 
de dar mayor visibilidad a la actividad del GIR, a nuestras principales líneas de investigación, así como el perfil de 
cada uno de los integrantes del grupo, para que sea un canal de establecer relaciones nacionales e internacionales. 
Actualmente la web ya está en marcha y cuenta con los siguientes apartados: 
 
-News/Events: donde se está dando visibilidad al Congreso de la SEGER organizado por un integrante del grupo 








-Teaching: donde se ofertan las opciones formativas promovidas por el grupo. Existen 4 líneas de actuación: El curso 
metodológico en ciencias odontológicas, el master propio en implanto-prótesis, el doctorado en cirugía y 






-Research: donde se muestran en distintos subapartados los proyectos en vigor, las publicaciones del grupo, así como 





-Services&Techniques: en la que se describen las principales líneas de investigación así como los profesores 








-Team: donde de forma muy innovadora se presentan los integrantes del grupo y colaboradores, así como un breve 
resumen curricular de cada uno de los miembros. Como ejemplo se muestra las secciones del resumen curricular del 


















Esperamos poder contar con datos cuantitativos de solicitud de contacto o estancias de investigación en el próximo 
curso académico, para poder estimar el impacto que ha generado dicho proyecto en la visibilidad del grupo de 
investigación, que a partir de este momento será citado en las comunicaciones en congresos nacionales e 






















AUTORIZACIÓN PARA LA CONCESIÓN DE UN ALOJAMIENTO WEB  
 
 
 
 
 
 
 
